










No. 申請年月日 実施期間 担当者 依頼者 依頼内容
2014/4/21 西嶋一欽 研究室内配線工事
2014/4/25 気象・水象災害研究部門 耐風構造分野 電源ケーブルの長さをコンセントと機器との距離に応じて調節し、配線を行う。
2014/6/12 松島信一 防犯防災総合展での設営および技術に関する説明
2014/6/13 社会防災研究部門 都市空間安全制御分野 平成26年6月12日(木)～13日(金)にかけて，インテックス大阪にて開催される「防犯防災総合




2015/6/30 地盤災害研究部門 山地災害環境分野 以前技術室で作成していただいた簡易貫入試験機と同一のものの作成と，今年の4月に作成い
ただいたサンプラーの改良。
2014/5/21 西上欽也 災害軽減に貢献する地震火山観測研究計画「注水実験による内陸地震の震源断層の研究」
2015/5/21 地震予知研究センター 地震予知情報分野 野島断層観測室におけるボアホール地震観測システムの保守。
2014/7/5 堤大三 砂防・土木技術者のための奥飛騨研修会
2015/7/7 流域災害研究センター 流域圏観測分野 研修会における現地実験の準備、実験補助業務を支援して頂く。
2014/6/19 西上欽也 計算機サーバーの設定作業
2014/6/19 地震予知研究センター 地震予知情報分野 研究室において現在使用している計算機サーバーが老朽化しているため、新しく立ち上げる
サーバーの基本的な設定作業やバックアップ作業等の補助を行う。
2014/7/7 加納靖之 モバイル通信を利用したテレメータシステムの整備

















2014/7/30 地震予知研究センター 海溝型地震分野 GNSSアンテナを固定する金属製ボルトの切断及び加工
2014/8/17 吉村令慧 中央構造線における電磁気観測






































2014/8/7 流域災害研究センター 流域圏観測分野 潮岬風力実験所本館屋上へVaisala製AutomaticWeatherStation(AWS)の設置、旧観測室内の計
測機器及び屋外配線の撤去作業一式。
2014/9/3 中島正愛 構造実験に用いる試験体製作




















2015/10/6 地震予知研究センター 地球計測分野 地震研究所・防災研究所の拠点間連携に伴うシンポジウム開催(10/6,7)にあたり、参加受付を
するメールアドレス（転送専用）を作製して頂きたいと思います。
2014/9/16 林泰一 全学共通科目ポケットゼミ実習の支援
2014/9/18 流域災害研究センター 流域圏観測分野 潮岬風力実験所・白浜海象観測所を中心としたフィールドで実施予定の全学共通科目ポケット
ゼミ『空を観る、海を観る、川を観る』の現地観測実習支援。
2014/8/1 飛田哲男 火山灰質粘土の動的変形特性
































2014/10/25 地震防災研究部門 地震発生機構分野 臨時地震観測点のメンテナンス
2014/11/27 大見士朗 ブータンヒマラヤのサイスモテクトニクス
2014/12/10 地震防災研究部門 地震発生機構分野 ブータン王国で構築中の地震観測網のうち、２観測点において機器のインストールを行い、現
地のスタッフにノウハウを伝授する
2014/10/31 林泰一 潮岬一般公開行事支援
2014/11/2 流域災害研究センター 流域圏観測分野 11月1日(土)に実施する潮岬風力実験所の一般公開行事のなかで、気象観測の実施の支援
2014/11/10 山本圭吾 桜島火山における水準測量
2014/11/15 火山活動研究センター 火山噴火予知分野 桜島火山の火山活動に伴った地盤変動を把握するための水準測量を行う。桜島周辺において、
支援依頼期間中、1日に3km程度の進度で測量作業を行う。
2014/11/8 吉村令慧 中央構造線（和歌山）におけるAMT観測
2014/11/16 地震防災研究部門 地震テクトニクス分野 中央構造線断層帯における浅部比抵抗構造を明らかにするため、AMT観測を実施する。器材の
設置・回収・移設
2014/11/1 山田真澄 リアルタイム地震モニタリングシステム

















ク 権限を与えな2015/1/22 中島正愛 実大建築構造物完全崩壊振動台実験の見学




























































2014/12/24 地震予知研究センター 地殻活動分野 私（高田）は上宝観測所にある除雪機の使用方法を理解していないため、これに習熟した市田
技術員に教わる。私が除雪機を使えるようになり、冬季をより安全に過ごせるようになる。
2015/1/27 馬場康之 白浜海象観測所・観測並びに通信機器の移設，設置作業







2015/3/31 社会防災研究部門 都市空間安全制御分野 当分野で所有している可搬型地震計の足部に不具合があるものがあるため、交換用足部の工
作2015/1/19 西上欽也 野島断層の人工振動発生施設における通信機器の点検










































































2015/3/31 地震予知研究センター 地震予知情報分野 地震・地殻変動観測システムおよびそのデータ処理システムの維持・保守、公用車の維持・保
守、その他各種観測への技術的支援、および関連するセンター内委員会への参加。
2014/4/1 西上欽也 地震・地殻変動等の観測にもとづく地震発生およびその予測に関する研究
2015/3/31 地震予知研究センター 地震予知情報分野 阿武山観測所において、地震・地殻変動観測システムおよびそのデータ処理システムの維持・
保守、公用車の維持・保守、その他各種観測への技術的支援を行う。
2014/4/1 西上欽也 地震・地殻変動等の観測にもとづく地震発生およびその予測に関する研究
2015/3/31 地震予知研究センター 地震予知情報分野 上宝観測所において、地震・地殻変動観測システムおよびそのデータ処理システムの維持・保
守、公用車の維持・保守、その他各種観測への技術的支援を行う。
2014/4/1 西上欽也 地震・地殻変動等の観測にもとづく地震発生およびその予測に関する研究








2015/3/31 気象・水象災害研究部門 耐風構造分野  境界層風洞実験室では建物周囲の風速場の測定および建物に加わる風圧力の測定、さらに、
建物外装材の対飛散物衝撃試験を行う。
2014/4/1 堤大三 穂高砂防観測所における観測業務全般と施設維持管理
2015/3/31 流域災害研究センター 流域圏観測分野  穂高砂防観測所で実施している（１）観測機器の設置・保守作業，データ整理・管理業務
（２）屋内・野外実験の補助業務（３）観測所の保守・維持管理作業全般
2014/4/1 竹門康弘 排砂バイパスによる土砂輸送およびダム下流生態系変化の解明












































2015/3/31 社会防災研究部門 都市空間安全制御分野 研究企画推進室のVLANの新設手続きと、その管理
2014/4/1 多々納裕一 広報出版企画室支援









































































2015/3/31 地震予知研究センター 地殻活動分野 今年度から5年間、四国において地震臨時観測を計画している。今年度は東部を南北に縦断す
る測線上に7観測点を設置する。その観測点調査と設置後のデータ処理を行う。データ処理は
臨時観測のデータと定常観測のデータをマージし、地震ごとに切り出すことと、そのデータ
サーバの管理・運用である。
2012年度、短期38件、長期19件、計57件
2013年度、短期30件、長期16件、計46件
2014年度、短期44件、長期22件、計66件
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